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TURSKI DOKUMENTI DRŽAVNOG 
ARHIVA U ZADRU 
Pored raznovrsnog i vrlo bogatog ar­
hivskog materi jala od X . stoljeća pa do 
naših dana zadarski Državni arh iv ima 
i neslućeno obilje tu rsk ih l ist ina iz X V I , 
X V I I . i XV I I I . stoljeća (tačnije: od 1582 
— 1798 g), koje sačinjavaju takozvani 
»Dragomanski arhiv«. 
Arhiv is t Državnog arhiva u Zadru 
dr Strgačić sačinio je inventar i tog 
»Dragomanskog arhiva« ranije zvanog 
»Atti de Dragomano Veneto«, odnosno 
»Dopisivanje mletačkih vlasti u Dalma­
ciji sa susjednim turskim i austrijskim 
zapovjednicima«. T i m inventarom sam 
se izvrsno poslužio, pa sam zahval ju ju­
ći i na ovom mjestu dru Strgačiću, koj i 
m i ga je stavio na raspolaganje, mogao 
u kratkom r o k u od 6. do 21. IX . 1954 
pr ikupi t i sve važnije podatke i dobiti 
jasniju s l i ku o s t ruktur i »Dragoman­
skog arhiva«. 
Po tom inventaru, koji u rukopisu 
ima 52 stranice folio formata, Drago-
manski arhiv se sastoji od 73 fascikula 
(filza) !, jednog carskog fermana ve l i ­
kog formata, 24 dragomanske knjige 
(Libri) 2 i jednog svežnja pisama. 
Brojčane podatke o tursk im doku­
mentima kao i onih pisanih ćirilicom-
bosančicom, ko j i su za svaki pojedini 
fascikul i s taknut i u spomenutom inven­
taru, stigao sam provjeriti u trinaest 
fascikula (br. 9, 31, L X X I I , CX I , CXV I 
CXVW, C X X , CXXII , CXXIV , CXXVI I 
CXXVIII, C X X I X i CXXX) . 
Na temelju prebrojavanja tursk ih is­
prava i ćirilice-bosančice u t im fasciku-
l ima dobio sam dojam, da su brojčani 
podaci u inventaru arhivara Strgačića 
uglavnom tačni. 
Uzevši te podatke za podlogu i do­
davši tome 34 turska i jedan dokumenat 
ćirilicom-bosančicom, koj i su i zvan sku­
pine Dragomanskog arhiva i potječu iz 
Imotskoga3, slijedi da zadarski Državni 
arhiv i m a oko 3.800 tursk ih i preko 400 
ćirilicom-bosančicom pisanih or ig inal­
n ih l i s t i n a 4 . 
Međutim, nije isključeno da će u op­
ćinskim i sudskim arh iv ima gradova 
Spl i ta, Makarske, Kotora , Sinja, K n i n a 
i drug ih koj i se nalaze u Državnom ar ­
h i vu i skrsnut i još tursk ih isprava. S u ­
radnic i A r h i v a u Zadru izjavi l i su se 
spremnim da pr i sređivanju tih arhiva 
eventualne turske l ist ine izdvoje i l i 
pribilježe. Tako sam od arhivistkinje 
Bezić doznao da u notarskom i općin­
skom arh i vu grada Šibenika nije z a ­
pazi la n i jednog turskog akta, kada je 
te arhive sređivala. A rh i v i s ta prof. Čo­
lak m i je za vrijeme svog boravka u 
Zagrebu (krajem 1954 g) saopćio, da n i 
arhiv porodice Borelli, ko j i zovu i Viran­
skim arhivom i koj i je on upravo sre­
đivao, ne sadržava tursk ih akata. Taj 
V r a n s k i arhiv je akv i r i r an tek oko 1950 
godine a feud Vrana dodijeljen je ob i ­
tel j i Bo re l l i zajedno s naslovom kneza 
vranskog 1752 g. (cf. »Miscellanea«, kn j . 
I, str. 67 4 . Kako je pri je toga Vrana b i ­
la pod Turcima, pretpostavljao sam, da 
b i taj ve l ik i porodični arhiv mogao 
sadržavati i akta ran i j ih turskih go­
spodara Vrane. U toj pretpostavci sam 
i sam ispitao 3—4 oveća svežnja V r a n ­
skog arhiva a l i s negativnim rezul ta­
tom. Prof. Čolak je p r i sređivanju t q -
ga arh iva zapazio mnoge praznine, pa 
je sk lon zaključku, da je porodica B o ­
re l l i starije i važnije spise zadržala u 
svom posjedu. 
A l i , i bez obzira na to, da l i će se u 
gradskim, porodičnim i drugim skup ina ­
ma arh iva koji su spremljeni u zadar­
skom Državnom arh i vu pronaći daljnje 
turske listine, po navedenom mnoštvu 
tursk ih arhivalija, a na području N R H , 
Državni arhiv u Z a d r u dolazi odmah 
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iza dubrovačkog Državnog arhiva, u 
kojemu se prema približnim ocjenama 
mnogih stručnih naučnih radnika ko j i 
su ga proučavali i sređivali, nalazi cko 
10.000 tu r sk ih 5) i manj i broj arapskih 
listina. U 1953 godini (27. VI) je Dubro­
vački a rh i v po odobrenju Savjeta za 
prosvjetu, nauku i ku l tu ru N R H u 
Zagrebu preuzeo iz Zadarskog arhiva 
855 tursk ih spisa. Od toga 839 komada 
su b i l i u Zad ru odvojeno vođeni kao 
»Turske isprave* (ranije: »Carte tur-
che«) u devet fascikula«, dok je 16 ko ­
mada izdvojeno iz »filze« t. j . fascikula 
CVIII »Dragomanskog arhiva«. Tako se 
je turcica dubrovačkog Državnog ar ­
hiva povećala za daljnjih 855 turskih 
akata. 
U fasc ikul ima »Dragomanskog arhi­
va« pored spomenutih tursk ih spisa na 
turskom i ćirilicom (bosančicom) pisa­
nih na hrvatskom jeziku, nalazi se mno­
go tal i janskih akata, većinom prijevoda 
turskih originala, a l i i znatan broj o r i ­
ginalnih p isama na tali janskom jezi­
ku?. Ima i nekol iko pisama na grčkom 
kao i onih ćirilicom i l i ćirilicom-bosan­
čicom pa čak i glagoljicom, čiji autori 
nisu funkcioneri otomanske vlasti. N a ­
đe se pokoje pismo na tali janskom i l i 
na hrvatskom jeziku latinicom pisano 
s turskim potpisom i pečatom pr i v r ­
hu i l i na kra ju . 
Sudeći po bilješkama na fasc ikul i ­
ma i na košuljicama pojedinih skupina 
akata unutar t i h fascikula, te po le t i ­
mičnom pregledu mnogih turskih l i s t i ­
na, uglavnom se radi o prepisci turskih 
državnih organa s mletačkim generala­
tom u Zadru. Predmet te korespoden-
cije su većim dijelom pogranična pi ta­
nja, kako se to razabire iz sumarnih 
regesta i bilježaka na tal i janskom jezi­
ku , što ih je arh ivar dr. Strgačić u svoj 
inventar prepisao i l i u prijevodu s o-
mota pojedinih fascikula i svežanja pre­
nio. Cit i ram samo neke u prijevodu dr. 
Strgačića odnosno prof. Moscatel la: 
»Kradje stoke — druge grabeži — u -
bistva — zbog pr ivatn ih dugova i k r e ­
d i ta — o međusobno nanesenim šteta­
ma — mletački podanici i njihove zem­
lje pod turskom v last i — Popis s in jsk ih 
obitel j i koje imaju posjede na obe s t ra­
ne — Ugovori o prelazu granica — O 
granicama prema Budv i , U lc in ju , K o ­
toru, Crnoj Gor i 1543 — Granice po K o ­
tar ima 1671 — O razgraničenju po za­
darskom kotaru — Zabrana da N o v i -
gradjani sijeku d rva u Bukov i c i pod 
Turc ima 1681.« i t. d. 
Pored ovakovih i sličnih pograničnih 
pi tanja mi nailazimo na skupine akata 
raznol ikog sadržaja među koj ima ima 
i t akv ih koji su od naročitog h is tor i j ­
skog značenja, kao što su na pr.: 
Karlovački i Požarevački mi rovn i u -
govor i te instrumenti o razgraničenju i 
ostal i dokumenti ko j i se odnose na 
M le tke i Turke«, Nagodba Rusa i T u ­
r a k a o diobi Pol jske i slobodi Tatara, 
O svrgnuću sultana Selima, O razgra­
ničenju Austrije i Mle taka 1719, O a k ­
c i j i dr -a Castelli ja u Bosni f l , Izvješ­
će mletačkog dragomana o njegovu p u ­
tu u Travnik 1762. o trgovačkim I po­
graničnim poslovima, Opis putovanja 
mletačkog dragomana Kuzme Ca lav ra 
(?) Imberti- ja 1761. iz Carigrada do Te -
nedosa i t. d. 
»Dragomanski arhiv« u Zadru p r i v u ­
kao je posljednjih godina naročitu paž­
n ju naučnih radnika Orijentalnog i n ­
st i tuta te Pravnog i Filozofskog f a k u l ­
teta u Sarajevu. U »Prilozima za orijen­
talnu filologiju i istoriju jugoslavenskih 
naroda pod turskom vladavinom« k n j . 
II (1951), str. 57—81, Nedim Filipovič, 
docent Filozofskog fakulteta i naučni 
suradnik Orijentalnog instituta u S a r a ­
jevu, objavio je u pri jepisu i pri jevodu 
uz i scrpni komentar sedam turskih i s ­
prava, među kojima je samo posl ied-
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nja iz »filze« C X »Dragomanskog ar­
hiva«, dok ostal ih šest pripada skupini 
»Turske isprave«, koja je kako sam na­
prijed istakao, u 1953 godini po vraćena 
dubrovačkom Državnom arhivu. 
U narednim godinama bit će potreb­
no dublje zahvat i t i u pregled i naučnu 
obradu tursk ih l ist ina Državnog a rh i ­
va u Zadru, jer je već iz ovdje izlože­
nog, zapravo tek nabačenog, ja?no, da 
se radi o jednoj dragocjenoj r i zn ic i ko­
ja će nesumnjivo mnogo pridonijet i o-
svjetljavanju prošlosti naših naroda i 
nama najbližih susjeda. 
Sulejman Bajraktarević 
BILJEŠKE: 
1. Signature filHa su : br. 9, 31, XXXIV, XXXV, 
XXXVIII, XLII, XLIII, XLVII, XLVIII, XLIX, L, 
LVI, LVII, LVI1I, LIX, LXVII, LXVIII, LXIX, 
LXXI, LXXII, LXXIII, LXXIV, LXXV, LXXVI, 
LXXVIH. LXXIX, LXXX, L X X X 1 . LXXXIII, 
LXXXIV, LXXXV , LXXXVII, LXXXVIII, LXXXIX 
XC, XCIII, XCIV, XCVI, XCVII, XCVIII, XCIX, 
CI. CII, CHI, CIY, CV, CVII. CVI1I, CIX, cx, 
CXI, CXV, CXVI, OXVIII, CXVH, CXIX, CXX 
CXXI, CXXII, CXXIII, CXXIV, CXXV , CXXVI, 
CXXVII, CXXVIII, CXXIX, CXXX, CXXXI 
CXXXII, CXXXIII, CXXXIV, C X X X V i CXXXV 
2. Numeracija tih M i g a je 1°, 2°, 3°, 4° 
5°, 6°, 7», 8°, 10°, 11°, 12°, 13°, 14°, 15° 
17°, 96°, g«t>o, 30° ,33°, 38°, 39°, 55°, 
113° i 114°. 
3) Prez id i jum Pokrajinske vlade za Da l ­
maciju u Z a d r u proveo je akci ju sakupljanja 
turskih isprava po čitavoj Da lmaci j i naređiv-
ši dekretom br. 24/p od 4. I. 1836. svim ko­
tarskim poglavarima Dalmacije, da se po­
brinu za striktno izvršenje te uredbe. T i m 
povodom je pored Dubrovnika i Imotski po­
slao turske listine svoga područja. 
4) U časopisu zadarskog Državnog arhiva 
»Miscellanea«, knj . I (1949) i kn j . I l — IV 
(1950 — 1952) objavljeno je 27 pisama od ove 
ćirilice-bosančice »Dragomanskog arhiva«. U 
knj iz i I. arhivist dr. Zjačić iznio je brojeve 
29 do 32. a dr. Strgačić br. 36 te u knjizi II — 
IV br. 47. 50 — 67, 69, 78 i 86. 
5) Pobliže o tome u Istoriskom časopisu 
S A N , kn j . II (1949—1950), str. 317. 
Tačnijim prebrojavanjem u jesen 1956 g. 
utvrdio sam da »ACTA T U R C I C A * u dubro ­
vačkom Državnom arh ivu ima u svemu o-
kruglo 15.500 Isprava od koj ih na turskom 
jeziku 10.258 i na arapskom 26 komada. Osta ­
tak je najvećim dijelom na hrvatskom i t a ­
l i janskom jeziku. 
6) Potječu iz akcije sakupljanja u godin i 
1836. (Vidi napomenu 3). Ujedno sravni Isto-
r l sk i časopis SAN , knj II, str. 316 uz napo ­
menu đa je prema popratnom spisu od 7. II. 
1836., ko j i sadrži popis dubrovačkih fasc i ­
ku la od br. 1—19. iskazano u svemu 845 t u r ­
skih dokumenata. Taj njemački pisani a d ­
ministrat ivni akt iz Dubrovnika ostavljen 
je i dalje u V. fascikulu zadarskog Državnog 
arhiva. 
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7) Jedno takovo pismo objavio je dr. S t r ­
gačić u Miscellanea II — IV, pod br. 23. 
8) Isprava o razgraničenju po odredbama 
Karlovačkog mirovnog ugovora nalazi se u 
turskom originalu i talijanskom pr i jevodu 
u »filzi« br. 9. Tursk i original ima 12 l istova 
13,5 X 38,5 cm, prošivenih u jednu knjižicu. 
Nažalost je ta knjižica s gornje strane n a ­
grizena od miševa, 1 to 1 cm od l i jevog 1 
desnog kraja prema hrptu sve dublje, tako 
da su prv i i drugi retci teksta djelomično 
zahvaćeni. 
9) Sav materijal u vezi liječničkih i d i ­
p lomatskih misija dra Castellia proučio je i 
obradio dr. Mirko Grmek, predstojnik odje­
la za historiju medicine Instituta za m e d i c i n ­
ska istraživanja Jugoslavenske akademije i 
bit će uskoro objavljen pod naslovom »Iz­
vještaj trojice liječnika o putovanjima %-o 
Bosni u XVIII. stoljeću*. Ta trojica liječnika 
su : Dominik Castelli, Marko F lo r i i Ivan 
Pagani . 
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